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EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE DUAL TRAINING 
SYSTEM IN RUSSIA IN THE COURSE OF THE PROJECT  
«THE FUTURE OF WHITE METALLURGY» 
Аннотация. Статья посвящена теме дуального обучения в колледже, актуальной 
в настоящее время. Представлены суть и отличительные особенности данной модели 
обучения. Представлен один из передовых проектов с элементами дуального обучения 
«Будущее Белой металлургии» реализуемый ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и 
ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж». 
Abstract. The article is devoted to the topic of the dual education at the College relevant 
to the present time. The essence of the distinctive features of this training model. Presents one of 
the best projects with elements of dual training «the Future of White metallurgy» JSC «Pervour-
alsk new Pipe plant» and GAPO WITH «Pervouralsk metallurgical College» implemented. 
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Для Российской промышленности давно встал вопрос получения высо-
коквалифицированных кадров, выпускников системы среднего профессио-
нального обучения (СПО), знающих конкретное производство. В настоящее 
время большинство выпускаемых специалистов системы СПО не соответ-
ствуют уровню компетенций предъявляемых к выпускникам промышленны-
ми предприятиями. Выпускники весьма отдаленно представляют производ-
ство, для обеспечения кадрами которого они и предназначались. Учебные и 
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производственные практики зачастую проводятся по формальному признаку. 
Студенты не допускаются до работы на производстве. В лучшем случае они 
приходят в цеха компаний в роли наблюдателей. Перекос в сторону большо-
го количества теоретического материала и недостаточное число практиче-
ских занятий приводит к отсутствию навыков работы с инструментами и 
оборудованием, как учебном, так и используемом в цехах. Выходом из сло-
жившейся ситуации видится в развитии дуального обучения. 
Дуальное обучение – это форма профессиональной подготовки рабочих 
кадров, которая состоит из теоретического обучения в образовательном 
учреждении и из практического обучения – на площадках предприятий раз-
личного типа собственности.  
Дуальная модель обучения, которая широко распространена в Герма-
нии, предполагает прямое участие компаний в профессиональном образова-
нии студентов [2]. Предприятие предоставляет техническую базу, материалы, 
инструмент и прочие условия для практического обучения, а так же покрыва-
ет расходы, связанные с этим. 
Время, отводимое на освоение обучающимися практических навыков 
по выбранной специальности, составляет 60–70 % общего объема учебного 
времени. Основной принцип дуальной системы обучения – это равная ответ-
ственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки кадров. 
Компаниям в Германии выгодно вкладывать часть дохода в образова-
ние, так как в итоге они получают готового специалиста с нужным набором 
компетенций, который знает и умеет работать на оборудовании именно этого 
предприятия, знает технологии и особенности. Финансовые расходы пред-
приятия на поиск и подбор специалистов, на их переучивание и адаптацию 
резко снижаются. Закончившие по дуальной модели обучения выпускники, 
могут трудоустраиваться по избранной специальности. Срок адаптации 
уменьшается, либо может совсем отсутствовать. Выпускники быстро адапти-
руются к реальным производственным условиям, так как уже знакомы 
с предприятием, рабочим местом и условиями работы. Психологический 
стресс отсутствует практически полностью. 
Проанализировав педагогические исследования можно утверждать, 
наиболее актуальной является практика дуального образования Австрии, 
Германии и Швейцарии. Во многих развитых странах (США, Великобрита-
ния, Финляндия, Корея и др.) элементы дуальной модели, можно увидеть 
в системах обучения. 
В Российской Федерации одним из флагманов развития дуального об-
разования является «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ) и его 
партнер «Первоуральский металлургический колледж» (ПМК). Проект был 
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реализован на основе государственно-частного партнёрства. Этот совмест-
ный инвестиционный проект стал основой концепции развития трудовых ре-
сурсов в Свердловской области. Данное взаимовыгодное сотрудничество уже 
зарекомендовало себя, как один из самых современных и эффективных обра-
зовательных проектов в России. Студенты и специалисты компании успешно 
проходят обучение по программе «Будущее Белой металлургии».  
Для студентов колледжа по направлениям, востребованным предприя-
тием, были разработаны учебные планы с элементами дуальной формы обу-
чения. По этим планам студенты за весь период обучения 30 % времени про-
водят за теоретическим изучением материала, а 70 % – на производстве, экс-
периментальной площадке и в лабораториях. В инновационных учебных 
планах было обновлено содержание профессиональной подготовки в сторону 
увеличения компонента практической деятельности. В учебный план были 
введены дисциплины «по требованию работодателя» такие как «Мехатрони-
ка», «Современные производственные системы», «Корпоративная культура» 
и прочие, позволяющие развить компетенции, востребованные на предприя-
тии и отвечающие современным тенденциям развития производства. Учеб-
ные планы, рабочие программы дисциплин, программы практик проходят со-
гласование с людьми, работающими на производстве из числа руководителей 
и мастеров. 
Во время теоретического обучения, прохождения профессиональных 
модулей и дисциплин предусмотрено знакомство с предприятием, цехами, 
оборудованием, работой персонала в виде экскурсий, практикоориентирова-
ных заданий и кейсов. В образовательном центре созданы условия для пер-
вичного освоения и отработки навыков по профессиям, согласно ФГОС. Со-
зданы условия для получения дополнительных компетенций. 
За время обучения студенты могут получить от одной до четырех рабо-
чих профессий, что значительно повышает их ценность, как для предприятия, 
так и на рынке труда, создает мобильность рабочих кадров. Все выпускники 
обладают слесарными навыками, базовыми знаниями пневматики, гидравли-
ки, мехатроники. Усилены дисциплины и профессиональные модули, выхо-
дящие на производство. Помимо получения базовых знаний во время обуче-
ния, студенты изучают технологию и оборудование конкретного производ-
ства. На это же производство они идут на все виды практик. Предприятие 
трудоустраивает студентов на те рабочие места, на которые они в будущем, 
по окончании колледжа, могут прийти для начала трудовой деятельности.  
Курсы «Охрана труда», «Современные производственные системы», 
«Корпоративная культура» читаются специалистами отделов предприятия, 
непосредственно связанных с этой деятельностью. 
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Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) так же согласуются 
с работодателем, и привязаны к определенному цеху и оборудованию. На 
защитах ВКР присутствуют представители цехов, куда выпускники будут 
трудоустроены по окончании обучения.  
Отличительными характеристиками выпускников программы «Буду-
щее Белой металлургии» является знание и приверженность философии 
предприятия, разделение ими ценностей компании, умение выявлять различ-
ные факторы, влияющие на решение производственных проблем. Професси-
ональная подготовка студентов ПМК, по мнению экспертов, соответствует 
запросам работодателей. Студенты колледжа, по отзывам производственни-
ков, способны к профессиональной деятельности с высокой эффективностью. 
При изменении трудовых условий быстро адаптируются, при вступлении 
в трудовую деятельность используют знания и умения, полученные во время 
обучения. В короткие сроки получают вторые и смежные профессии, опира-
ясь на опыт, полученный в ходе освоения образовательной программы с эле-
ментами дуальной системы. 
С каждым годом увеличивается степень доверия и привлекательности 
к образовательной программе «Будущее Белой металлургии» у выпускников 
9 классов школ и их родителей. Об этом свидетельствуют данные по количе-
ству человек на место (таблица), желающий принять участие в конкурсе на 
обучение по программе, включающей в себя элементы дуальной системы об-
разования. 
Количество поданных заявлений по специальностям программы  
«Будущее Белой металлургии» 
№ Код  
специальности Название специальности 
Конкурс, чел. на место 
2014 2015 2016 
1 22.02.2005 Обработка металлов давлением 1,68 2,14 2,32 
2 15.02.2012 Монтаж и техническая эксплуата-ция оборудования (по отраслям) 1,96 2,24 2,44 
3 13.02.2011 
Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и 
электромеханического оборудова-
ния (по отраслям) 
2,28 3 3,16 
Выпускники заведений СПО, ведущих подготовку по аналогичным 
специальностям, зачастую выбирают деятельность, не связанную с получен-
ным образованием – средний процент трудоустроенных по профессии со-
ставляет 30 %. Процент же выпускников программы «Будущее Белой метал-
лургии» трудоустраивающихся на ПНТЗ в 2016 году составил 76 % и по про-
гнозам будет возрастать. Тенденцию роста можно увидеть на рисунке. 
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Рост процента трудоустраивающихся выпускников  
программы «Будущее Белой металлургии» по специальности 
Успешный опыт ПНТЗ и его партнера ПМК представляет интерес для 
многих предприятий нашей страны. На его основе можно отследить иннова-
ционные процессы в современном образовании, так же можно увидеть воз-
можности преодоления отставания Российского образования от требований 
реального современного производства. Предприятиям можно взять на во-
оружение опыт обеспечения себя высококвалифицированными кадрами 
с нужным набором компетенций. 
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